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然性である
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、
つねに同時に目的それ自体として
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Erhaltung・健康でいること
3 3 3 3 3 3 3
Wohlergehen、つまり幸福であること









である。この意志は、それゆえ、唯一にして完全なる善 das einzige, und das ganze
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Was ist die Würde der Person? 
―Dialog zwischen I. Kant und H. T. Engelhardt
KAWAMOTO, Takashi
In unserer Gesellschaft verbreitet überall die hochentwickelte Technik der ärztlichen 
Behandlung. Daneben ist die Grenze zwischen Leben und Tod zweideutig geworden. Auf 
einen Seite versuchen manche Leute, die Verweigerung der Lebensverlängerung „Tod in 
Würde“ zu verlangen, um einen natürlichen Tod herbeizuführen. Auf der anderen Seite 
versuchen manche Leute, das Leben so weit wie möglich zu verlängern. Zwischen Leben 
und Tod ist der Maßstab der Achtung für die Persönlichkeit ungewiss geworden.
Übrigens basiert das Studium der zeitgenössischen Bioethik auf der Moralphilosophie 
von I. Kant und nimmt eine Methode an, diese Philosophie kritisch zu erben oder anzuwenden. 
Der Vertreter ist H. T. Engelhardt. Er achtet auf die beiden Prinzipien der "autonomie" und 
"beneficence", und diese Prinzipien sollen sich einander auf der Grundlage der Bioethik 
anfechten.
In dieser Abhandlung sollen 1）Kants Ethik von Pflicht, 2）Engelhardtische Bioethik, 3）
Probleme der Glückseligkeit erörtet werden, um die Auslegung des Begriffs „Person“ in der 
medizinischen Welt zu prüfen.
